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8( 1. 7)! 7( 1. 7) 24( 2.5) 8( O. 7) 
7( 1. 5) 7( 0.7) 5( 0.5) 
18( 3.9) 2( 0.6) 5( 1. 2) 16( 1. 6) 3( 1. 4) 12( 3.0) 15( 1. 4) 
2( 0.6) 12( 3.0) 22( 2.2) 5( 2.3) 5( 1. 2) 23( 2.2) 
79(17.0) 28( 8.9) 66(16.4) 131(13.4) 38(17.7) 39( 9.7) 167(15.6) 
167(35.9) 73(23.3) 71(17.6) 229(23.4) 58(27.0) 78(19.3) 426(39.9) 
119(25.6)1 103(32.9) 123(30.5) 238(24.3) 47(21. 9) 99(24.5) 301(28.2) 
43( 9.2)! 65(20.8) 71(17.6) 178(18.2) 38(17.7) 99(24.5) 101( 9.4) 
32( 7.9) 95( 9.7) 11( 5.1) 40( 9.9) 20( 1. 9) 7( 1. 5): 28( 8.9) 
11( 3.5) 16( 4.0) 37( 3.8) 7( 3.3) 23( 5.7)1 2( 0.2) 
2( 0.4) 1( 0.3) 1( 0.5) 1( O. .2)1 1 ( 0.1) 
1( 0.1) 
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~ 0.800 66( 7.6) 110(12.6) 32( 2.0) 
0.800 ~ 0.850 2( 0.4) 63( 7.2) 29( 3.3) 20( 1. 2) 
0.850 ~ 0.900 . 1( 0.2) 17( 1. 9) 26( 3.0) 34( 2.1) 
0.900 ~ 0.950 9( 2.0) 16( 1. 8) 19( 2.2) 51( 3.2) 
0.950 ~ 1.000 12( 2.6) 22( 2.5) 336(38.4) 290(17.9) 
1.000 ~ 1.050 62(13.6) 324(37.1) 209(23.9) 433(26.8) 
1.050 ~ 1.100 49(10.7) 65( 7.4) 132(15.1) 460(28.4) 
1.100 ~ 1.150 115(25.2) 137(15.7) 11( 1. 3) 176(10.9) 
1.150 ~ 1.200 84(18.4) 67( 7.7) 70( 4.3) 
1.200 ~ 1.250 71(15.6) 78( 8.9) 1( 0.1) 51( 3.2) 
1.250 ~ 1.300 26( 5.7) 10( 1.1) 
1.300 ~ 1.350 19( 4.2) 7( 0.8) 
1.350 ~ 1.400 1( 0.2) 1( 0.1) 
1.400 ~ 1.450 4( 0.9) 
1.450 ~ 1.500 1( 0.2) 
1. 500 ~ 2( 0.2) 
ぷ口込. 計 456 874 874 1617 
く表ー〉
( )内は%。
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8 年 I9 年 I10 年 1 11 年 1 12 年 1 13 年 1 14 年
務 被掩菟租 0.200ム 0.150ム 0.150ム 0.250ム
(0.220) (0.200) (0.150) (0.150) (0.250) 
i名 格 被滝苑租 0.136ム 格 格 格
(0.170) 
0.380ム 0.418ム 被滝格 0.323ム 0.285ム 0.285ム 0.475ム
(0.200) (0.220) (0.170) (0.150) (0.15の (0.250) 
0.580 x 0.638 x 0.638 x 0.580 x 0.435 x 0.435 x 0.725 x 
(0.200) i (0.220) (0.220) (0.200) (0.150) (0.150) (0.250) 
0.7800 0.9750 被滝菟租 0.7800 0.5850 0.5850 議災菟租
(0.200) (0.250) (0.200) (0.150) (0.150) 
0.6000 0.6000 0.6600 0.6000 0.4500 0.4500 
(0.200) (0.200) (0.220) (0.200) (0.150) (0.150) 
1.160 x ]. 160 x 1. 450 x 1.160 x 0.870 x 0.870 x 
(0.200) I (0.200) (0.250) (0.200) (0.150) (0.150) 
1川1.5200 1. 672 0 1.5200 1.1400 1.1400 己由翰手
(0.200) I (0.200) (0.220) (0.200) (0.150) (0.150) 筈出
0.7200 0.7包00 1. 954 x 0.7200 0.5400 0.5400 
(0.200) (0.200) (被存在5成〉 (0.200) (0.150) (0.150) 
1. 3600 1. 6000 1. 7600 1. 6000 1. 2000 1. 2000 
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|面 積|租 米 1 民園5年 1 6 年 1 7 年
友一 1 1. 063 1. 082 0.100ム 0.325 x 0.250ム
(0.100) (7成〉 (0.250) 
2 0.804 0.855 格 格 格
3 1. 904 1. 937 0.190ム 0.581 x 0.475ム
(0.100) (7成〉 (0.250) 
4 3.000 2.940 格 0.882 x 0.435 x 
(7成〕 (0.150) 
5 3.933 4.289 0.3900 1. 287 x 0.9750 
(0.100) (7成) (0.250) 
6 3.000 3.390 0.3000 1. 017 x 0.7500 
(0.100) (7成〕 (0.250) 
7 6.344 5.880 0.580 x 1. 764 x 1. 450 x 
(0.100) (7成〉 (0.250) 
8 7.626 8.261 0.7600 2.478 x 1. 900 0 
(0.100) (7船 (0.250) 
9 3.619 3.908 0.3600 1.172 x 0.9000 
(0.100) (7成〉 (0.25の
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( )内は1畝(1石〉嘗りの譲米額
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~ 納 租 率 欠 租 率 折 債 洋 フロ 開倉譲米E E 1石(文3 折債(文〉 (合〉
同治4年 37.7% 42.0% 59.3 46.8 2，800文 6折， 7折
5年 41. 8 59.6 56.7 33.4 2，800文 1，090文 150， 100 
6年 58.9 65.1 40.3 32.5 2，000文 100 
7年 56.3 66.8 42.7 29.9 1，900文 1，160文 100 
8年 53.9 50.6 45.9 46.2 2，400文 100 
9年 70.2 74.9 28.0 21.4 2，200文 100 
10年 63.5 71. 4 33.8 24.6 2，300.文 100 
11年 7J.1 74.9 26.7 21. 4 2，200文 100 
12年 41. 8 51. 9 53.9 38.7 2，400文 1，240文 250， 300 
13年 59.5 67.5 39.5 29.6 2，200文 1，200文 100 
光緒元年 61. 3 71. 5 36.3 23.5 2，200文 1，190文 100 
2年 59.1 71. 7 39.1 23.1 2，200文 1，200文 130 
3年 53.1 68.1 46.8 25.6 2，600文 1，080文 170 
4年 68.6 76.5 27.5 18.6 2，400文 1，060文 100 

























































































\年~ 納税率 欠租率 開倉折債(文)
沈恒堕桟 |翠字好 沈恒塑桟 [翠字呼 沈恒堕桟 |翠字拝
同治 4年 36.2% 10.1% 60.8% 89.9% 3，020文 2，800文
5年 48.3 34.6 48.3 63.3 3，020文 2，800文
6年 51. 3 42.5 44.2 58.5 2，120文 2，000文
7年 59.4 61. 8 32.8 36.2 2，070文 1，900文
8年 39.0 59.5 2，400文
〈表六> i穀鋭租崩」における納租情況
ト|問欠租率|折債 1;fiCX) I 洋 フ巳 折 債
同治11年 90.9% 0.4% 2，500文 本洋 1，305文，英洋 1，260文 100 
12年 81. 7 1.3 2，600文 英洋 1，230文， 1，240文 200 
13年 91. 9 0.4 2，400文 本洋 1，250文，英洋 1，190文 100 
1，180文
光緒元年 88.1 0.7 2，400文 英洋 1，180文 100 
2年 86.1 2.6 2，400文 1，180文 130 
3年 85.9 2.1 2，800文， 2，900文 1，040文， 1，060文， 1，070文， 1，080文 150 
4年 89.4 2.4 2，700文 英洋 1，090文 100 
5年 。 ? 2，400文 英洋 1，090文 130 
〈表七〉桟名不明簿加における納租情況
~I納租率 | 欠租率 | 折 (文債) |洋元甥 |開倉務1石
光絡 5年 85.7% 2.6% 2，100文， 2，200文 990文? 150 
6年 84.9 3.4 1，900文 1，130文 150 
7年 89.1 3.4 1，900文， 2，000文 1，140文 100 
8年 87.6 4.3 2，200文 1，120文 100 
9年 83.4 8.5 2，100文， 2，200文 1，100文 100 
10年 85.0 8.4 1，800文 1，110文 100 
11年 80.1 12.9 1，900文， 2，000文 1，100文 100 
12年 78.3 15.3 2，200文， 2，300文 1，050文 100 
13年 84.2 8.8 2，000文， 2，100文 1，020文 100 






















一一一一一 花氏義jll:I ーーーーー 「穀披租加」




四 五 ノ、 七 J¥ 九 。 刀; pq 五 ノ、 戸七
八{Iミ 九 0 2F 年四年 年 :i'f. 年 :1' 年 年 可三 年 均三
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*7成 6成 5成 |3年 26.6 
民園元年 18.9 100. *150. 200 
2年 12. 7 100 
4年 11.3 
5年 9.8 
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81 
貝氏租筏千字，官舎、字簿加における納租情況
~I納吻 l 欠物 ! 折1石 伐債〉 洋元折〈文償〉 l開倉譲〈合米〉
光緒25年 75.4 20.2 2，600交， 2，700文 900文 100 
26年 75.0 20.8 2，300文， 2，400文 920文 100 
27年 34.8 57.4 2，800交， 2，900文 920文? 200 
(60.0) (32.2) 
28年 74.8 17.9 3，200文， 3，300文 900文 100 
29年 64.2 27.6 3，200文， 3，300文 880文 150 
30年 66.3 29.7 3，000文， 3，100文 920文 100 
31年 67.4 27.9 2，800文， 2，900文 1，020文 100 
32年 54.7 38.3 3，800文， 3，900文 200 
33年 64.7 32.5 4，200文， 4，300文 1，110.文 100 
34年 30.6 66.2 5，100文， 5，200文 100 
(63.5) (33.3) 
宣統元年 56.5 38.4 1石-4.310元 200 
2年 59.4 35.7 5，500文， 5，600文 1石-4.454元 100 
く表九〉
(注) 光緒27年， 34年の雨年は賑牧の記載がないため，前年の分より比例し， 27年の
賑枚分42%，34年は49.5%として計算したのを( )内に入れておいた。
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~I 円引欠物 | 折1石 (元債) 開倉議米
民園 5年 85.9% 0.8% 4.2. 4.3 100 
6年 69.5 1.0 4.Q 7成.7.5成. 150 
7年 77.7 0.8 4.0. 4.1 100. 150. 200 
250 
8年 72.7 0.8 4.4. 4.5 150. 200 
(77.1) (0.9) 
9年 77.5 0.8 5.0. 5.1 100. 150. 200 
σ8.2) (0.8) 
10年 68.9 0.8 5.9. 6.0 100. 200. 250 
(73.1) (0.9) 
11年 78.8 0.8 6.5. 6.6 170. 200 
12年 82.1 0.8 6.8. 6.9 100. 150. 200 
(82.9) 0.8 
13年 84.6 0.8 6.4. 6.5 







































1?¥¥|納ヰ嘉 |欠吻 | 折1石 〈元償〉 関倉譲米
民園 11年 70.9% 16.6% 6.65， 6.7 150， 200 
16年 69.0 13.0 8.2， 8.3 7.5折
17年 68.7 15.5 8.4， 8.5 8折





納 租 率(%) 欠 租 率(%)
養 義 誇 ・喜 ・祭 養 義 寄 ・喜・祭
88.9% 。%
14年 91. 4 90.3% 。 。 %
15年 0.6 2.3 
16年 69.6 70.4 7.8 11.1 
17年 71. 9 66.9 7.4 11.1 
18年 65.1 65.2 7.7 6.4 
19年 11.1 10.4 
20年 51. 2 54.2 26.8 17.2 
(60.1) (18. 2) 
21年 28.3 24.2 
22年 24.5 29.6 
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95 ~ 100 6 
90 ~ 95 10 
85 ~ 90 4 3 
80 ~ 85 5 5 
75 ~ 80 5 10 
70 ~ 75 5 9 
65 ~ 70 6 1 
60 ~ 65 1 7 
55 ~ 60 3 2 
50 ~ 55 1 1 
45 ~ 50 1 4 
40 ~ 45 
35 ~ 40 1 1 
30 ~ 35 
25 ~ 30 
20 ~ 25 
15 ~ 20 1 
10 ~ 15 1 
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village folk resistedthe oppression and illegalactivitiesof the government
agents (the Sultan, Wall, Amir, and‘Amil, of al-murabitun and al-muwa-
hhidun), under the leadership of the Sufi Saints.From theseincidents we
are confirmed in belief,that there existed ａ new social order and social
change guided by the Sufi Saints,apart from the traditionalleadership.
ｎａ°ely,the leadership of the village and tribal Shaykh. Accordingly, the
twelfth century was ａ turning point for Islamic society,at least in the
Maghrib.
　　
CIRCUMSTANCES IN FARM RENT PAYMENTS IN
　　　
THE LATE QING AND EARLY PERIOD
　　　　　
OF NATIONALIST CHINA
－Ａ StatisticalAnalysis of Rent Registersin Zuzhan租桟一
　　　　
Natsui Haruki
Using farm rent registers in Zuzhan租桟ａs historical resources, this
essay tries to infer the amount of farm rent payments and the circum-
stances of those payments in modern Suzhou 蘇州in the following way.
Although farm rent payments did not change as they appear in the
farm rent registers after the unified tax reduction in Ｔｏｎｇｚfiｔ（同治）5，
there were many cases of individual reductions, which suggest that there
was ａ trend toward lowering farm rent payments in reality, apart from
the farm rent registers. While one ｓhi石per one mu 畝of land was the
average, reductions were made depending on the ime of payment, agri-
cultural disasters, and so forth. Thus it became standard that in ａ good
year, tenants would pay about 90 percent, but in ａ poor year, they would
only be ｅχpected to pay 80 percent. Though generally tenants paying
rent late were ｅχpected to pay the full amount, towards the end of the
Qing there were many cases of reductions for late payers as well, and
records reveal ａ shift towards “nominal payments” for delinquent tenants.
Due to rent resistance on the part of small tenant farmers in modern
Suzhou, the rent collection by Suzhou landlords became ｅχtremely difficult｡
　　 　　　 　　 　　
－3－
At the end of the Qing, tenants paid 80 percent in good years,70 percent
in average years, but only 60 percentin bad ones. Around the time of the
Taiping Rebellion 太平天國and the Republican Revolution 辛亥革命, the
rate of farm rent collection was extremely low.
while the rate of de-
linquent rent payments was low at the beginning of Nationalist period,
the rate of rent payments did not improve in terms of the percentage of
the whole actually paid. In the latter half of the 192O's and afterwards,
landlords facedａ crisisin rent management as delinquent rents rapidly
rose
　
under the influence of agricultural panics and other disastrous
events.
JAPAN, BRITAIN, AND THE MARITIME CUSTOM
ADMINISTRATION DURING THE FOUNDING OF




The administrative ideals concerning maritime custom matters in early
modern China indicate in condensed form the political circumstances。
both internal and ｅχternal,of that period. Despite the successive changes
in the Inspector General of Customs during the years 1927―1929, from
F. A. Aglen, to A. H. F. Edwardes, and finally to F. W. Maze, this remains
true without ｅχception. The foreign　powers' system of giving precedence
to an insured fund of money for the sake of the return of responsibilities
for maritime administration became, under heightening Chinese nation-
alism, a thing of the past, and in its stead, the feeling arose むｎthe Chinese
side that ａ Chinese maritime custom administration which respects Chinese
sovereignty in politics and economics must be advanced. F. A. Aglen and
A. H. F. Edwardes, who failed to appreciate this, resigned from their DO-
sition. This led to F. W. Maze, who well discerned the trends of his day,
becoming the Inspector General of Customs. Thus arose the Nationalist
Government, which, as the political force claiming to be able to effect these
changes in maritime customs administration, replaced the Peking Govern｡
ment. Thus the major powers, beginning withf Japan and Britain, who were
- ４－
